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結果 
１ 理科的概念に関係しないものを活用していない結果 第 8 章「ものの温度と体積」 


























２ 理科的概念に関係しないものを活用した結果 第９章「もののあたたまり方」 
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ところから上にういていって、それから下に行ってるのが見えて、すごく、ああそうなんだと思えて
うれしかった) 
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４．NHK のビデオやデジタルカメラの映像は、  ５．(a)授業中に、絵本や小説を紹介することが 
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